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 Kegiatan pembelajaran pelajaran Balaghoh di Madrasah Aliyah 
Madania tidak mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 
yang ada. Hal ini dikarenakan waktu yang tersedia sangat terbatas. Jadi 
siswa harus memahami pelajaran Balaghoh dengan mudah dalam 
waktu yang singkat. Namun, siswa merasa kesulitan ketika belajar dan 
memahami pelajaran Balaghoh. Hal ini dapat dilihat dari siswa yang 
belum siap mengikuti ujian akhir sekolah dan nilai yang kurang 
memuaskan. Salah satu penyebabnya adalah materi yang disampaikan 
belum mencapai batas yang akan diujikan. Untuk menyelesaikan 
masalah ini, peneliti ingin memudahkan guru dan siswa dalam kegiatan 
belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran prezi, 
sehingga waktu yang digunakan akan lebih efisien. Pembelajaran akan 
lebih menarik karena media pembelajaran prezi menggunakan zoom in 
dan zoom out, juga ada beberapa video yang berkaitan dengan materi 
pembelajaran. 
 Pertanyaan yang diidentifikasi dalam makalah ini adalah: 1. 
Bagaimana perkembangan media pembelajaran prezi dalam pelajaran 
Balaghoh? 2. Bagaimana hasil validasi media pembelajaran dalam 
Balaghoh? 3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap media 
pembelajaran prezi dalam pelajaran Balaghoh? Tujuan dari penelitian 
ini adalah dari sebelumnya 1. Penjelasan tentang prosedur 
pengembangan media pembelajaran prezi, 2. Hasil validasi dari para 
ahli mengenai media pembelajaran prezi yang sudah dikembangkan, 3. 
Hasil tanggapan siswa terhdap media pembelajaran prezi dalam 
pelajaran Balaghoh. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan 
pengembangan. Ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan produk baru yang dikembangkan dan kemudian diuji 
keefektivitasnya.  
 Peneliti memperoleh hasil berikut: 1. Pengembangan media 
pembelajaran prezi dalam pelajaran Balaghoh terjadi dalam beberapa 
tahap: menemukan masalah dengan mengamati penggunaan media 
pembelajaran dan wawancara dengan pengajar pelajaran Balaghoh, 
desain pengembangan produk, validasi produk, revisi produk, 
 
pengujian produk dalam kelas kecil dan besar, kemudian revisi produk 
akhir. 2. Kualitas atau kelayakan alat pengajaran yang dikembangkan 
berdasarkan evaluasi oleh para ahli desain dan ahli materi menunjukkan 
bahwa produk media pembelajaran prezi cocok untuk digunakan dalam 
pembelajaran. Kelayakan dapat dilihat melalui hasil penilaian ahli 
desain. Dalam hal desain, hasil akhir adalah  " 4,1 "dengan kategori 
"sangat baik ."Sedangkan dalam hal materi, hasil akhir adalah  " 4,4 "
dengan kategori  " sangat baik. 3.  Hasil akhir dari tanggapan siswa 
terhadap media pembelajaran diperoleh hasil rata-rata aspek desain dan 
aspek materi. Di sisi desain, diketahui bahwa hasil akhir adalah  " 4,1 "
dengan kategori  " sangat baik "dan sisi materi diketahui nilai  " 4,18 "
dengan kategori  " sangat baik ."Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa media pembelajaran prezi dalam pelajaran Balaghoh menerima 
respon positif dan tepat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di 
MA Madania. Dengan demikian hasil penelitian di atas menunjukkan 
bahwa media pembelajaran prezi layak digunakan dalam kegiatan 
belajar mengajar. Dan diharapkan mampu meningkatkan prestasi siswa 
dalam pelajaran Balaghoh. 
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DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=nilai 






Output Created 13-JAN-2019 14:05:56 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 10 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=nilai 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 
MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,02 





 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Nilai 10 3,00 5,00 4,1000 ,73786 




  VARIABLES=nilai 






Output Created 13-JAN-2019 14:07:50 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 15 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=nilai 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 
MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,00 





 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Nilai 15 4,00 5,00 4,4000 ,50709 





  VARIABLES=Poin1 Poin2 Poin3 Poin4 Poin5 Poin6 
Poin7 Poin8 Poin9 Poin10 






Output Created 12-JAN-2019 22:49:58 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 15 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=Poin1 Poin2 Poin3 
Poin4 Poin5 Poin6 Poin7 Poin8 Poin9 
Poin10 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 
MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,00 








  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Poin1 10 4,00 5,00 4,6000 ,51640 
Poin2 10 4,00 5,00 4,3000 ,48305 
Poin3 10 3,00 5,00 4,5000 ,70711 
Poin4 10 3,00 5,00 4,0000 ,66667 
Poin5 10 3,00 5,00 4,2000 ,63246 
Poin6 10 4,00 5,00 4,4000 ,51640 
Poin7 10 4,00 5,00 4,7000 ,48305 
Poin8 10 3,00 5,00 4,1000 ,73786 
Poin9 10 3,00 5,00 4,0000 ,47140 
Poin10 10 4,00 5,00 4,6000 ,51640 
Valid N 
(listwise) 
10         
DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=Poin1 Poin2 Poin3 Poin4 Poin5 Poin6 
Poin7 Poin8 Poin9 Poin10 
  Poin11 Poin12 Poin13 Poin14 Poin15 





Output Created 12-JAN-2019 23:00:40 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 20 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=Poin1 Poin2 Poin3 
Poin4 Poin5 Poin6 Poin7 Poin8 Poin9 
Poin10 
  Poin11 Poin12 Poin13 Poin14 
Poin15 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 
MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,00 





 Descriptive Statistics 
 
                    N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Poin1 10 4,00 5,00 4,6000 ,51640 
Poin2 10 4,00 5,00 4,4000 ,51640 
Poin3 10 4,00 5,00 4,4000 ,51640 
Poin4 10 3,00 5,00 4,2000 ,63246 
Poin5 10 3,00 5,00 4,7000 ,67495 
Poin6 10 4,00 5,00 4,5000 ,52705 
Poin7 10 3,00 5,00 4,1000 ,73786 
Poin8 10 3,00 5,00 4,1000 ,56765 
Poin9 10 3,00 5,00 4,4000 ,69921 
Poin10 10 4,00 5,00 4,7000 ,48305 
Poin11 10 3,00 5,00 4,2000 ,63246 
Poin12 10 3,00 5,00 4,1000 ,56765 
Poin13 10 3,00 5,00 4,5000 ,84984 
Poin14 10 3,00 5,00 4,2000 ,63246 
Poin15 10 3,00 5,00 4,2000 ,78881 
Valid N (listwise) 10         
DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=Poin1 Poin2 Poin3 Poin4 Poin5 Poin6 
Poin7 Poin8 Poin9 Poin10 






Output Created 12-JAN-2019 22:57:00 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 20 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=Poin1 Poin2 Poin3 
Poin4 Poin5 Poin6 Poin7 Poin8 
Poin9 Poin10 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV 
MIN MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,00 








  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Poin1 20 2,00 5,00 4,1000 ,91191 
Poin2 20 3,00 5,00 4,2000 ,61559 
Poin3 20 3,00 5,00 4,1000 ,64072 
Poin4 20 3,00 5,00 3,8000 ,76777 
Poin5 20 3,00 5,00 3,9500 ,68633 
Poin6 20 3,00 5,00 4,0000 ,72548 
Poin7 20 3,00 5,00 4,3000 ,65695 
Poin8 20 3,00 5,00 4,1500 ,67082 
Poin9 20 3,00 5,00 4,2000 ,61559 
Poin10 20 2,00 5,00 4,1500 ,87509 
Valid N (listwise) 20         
DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=Poin1 Poin2 Poin3 Poin4 Poin5 Poin6 
Poin7 Poin8 Poin9 Poin10 
  Poin11 Poin12 Poin13 Poin14 Poin15 






Output Created 12-JAN-2019 23:02:15 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 20 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=Poin1 Poin2 Poin3 
Poin4 Poin5 Poin6 Poin7 Poin8 
Poin9 Poin10 
  Poin11 Poin12 Poin13 Poin14 
Poin15 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV 
MIN MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,00 





 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Poin1 20 2,00 5,00 4,2000 ,76777 
Poin2 20 3,00 5,00 4,0500 ,75915 
Poin3 20 3,00 5,00 4,1500 ,81273 
Poin4 20 2,00 5,00 3,9000 ,85224 
Poin5 20 3,00 5,00 4,6000 ,59824 
Poin6 20 2,00 5,00 4,2000 ,83351 
Poin7 20 3,00 5,00 4,1000 ,71818 
Poin8 20 3,00 5,00 4,0000 ,64889 
Poin9 20 3,00 5,00 4,0500 ,75915 
Poin10 20 3,00 5,00 4,2500 ,63867 
Poin11 20 2,00 5,00 4,0000 ,79472 
Poin12 20 3,00 5,00 4,5000 ,68825 
Poin13 20 2,00 5,00 4,4000 ,82078 
Poin14 20 3,00 5,00 4,0500 ,82558 
Poin15 20 2,00 5,00 4,2500 ,96655 
Valid N (listwise) 20         
DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=mean 






Output Created 13-JAN-2019 14:17:01 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 10 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=mean 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV 
MIN MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,00 





 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
mean 10 4,00 4,70 4,3400 ,25906 





  VARIABLES=mean 






Output Created 13-JAN-2019 14:20:56 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 15 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=mean 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV 
MIN MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,00 





 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
mean 15 4,10 4,70 4,3533 ,21336 





  VARIABLES=mean 






Output Created 13-JAN-2019 14:23:18 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 15 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=mean 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV 
MIN MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,00 





 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
mean 10 3,80 4,30 4,0950 ,14424 
Valid N 
(listwise) 





  VARIABLES=mean 






Output Created 13-JAN-2019 14:24:27 
Comments   
Input Active Dataset DataSet0 
  Filter <none> 
  Weight <none> 
  Split File <none> 
  N of Rows in Working 
Data File 15 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User defined missing values are 
treated as missing. 
  Cases Used All non-missing data are used. 
Syntax DESCRIPTIVES 
  VARIABLES=mean 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV 
MIN MAX . 
 
Resources Elapsed Time 
0:00:00,00 





 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
mean 15 3,90 4,60 4,1800 ,19621 
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